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лучить новую статистическую информацию о производстве продукции и оказании услуг, образовании, рас-
пределении и перераспределении доходов, движении капитала, конечном использовании народнохозяй-
ственных ресурсов на потребление и накопление, а также об источниках их финансирования. С помощью 
СНС также решается и задача адекватной оценки внешнеэкономических связей Республики Беларусь, ее 
торгового и платежного баланса. 
Подготовка белорусскими компаниями финансовой отчетности в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО) является необходимым условием их допуска к ресурсам мировых 
финансовых рынков. Мировые тенденции указывают на необходимость формирования общепринятой и об-
щедоступной деловой информации как интегрированного ресурса для широкого круга пользователей, согла-
сования информационных потоков. По этой причине переход к СНС тесно связан с реформированием бух-
галтерского учета. В связи с этим актуален вопрос о возможностях и путях сближения СНС и бухгалтерско-
го учета, прежде всего, в отношении терминологии, трактовки и классификации активов, доходов, расходов, 
налогов, иных понятий и показателей. 
В то же время нужно признать, что проблема согласования систем бухгалтерского учета и статистики в 
Республике Беларусь не получила приемлемого решения.  
Поиск путей гармонизации бухгалтерского учета и статистики в современных условиях, под которыми 
мы понимаем выявление принципов систематизации и унификации учетной информации, определил выбор 
исследования. Бухгалтерский учет представляет собой учетную систему, которая может отвечать на инфор-
мационные запросы широкого круга пользователей, позволяет агрегировать финансовые показатели путем 
составления консолидированной и сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Являясь учетной си-
стемой микроуровня, бухгалтерский учет необходим как источник информации для проведения макроэко-
номических обобщений, в частности, для составления СНС. В то же время существует проблема обобщения 
данных, их согласования между собой. Возникает вопрос о пределах использования данных бухгалтерского 
учета для целей СНС.  
Внедрение и развитие СНС в Республике Беларусь обеспечит: 
 научно обоснованный анализ различных схем формирования оптимальной модели рыночной эко-
номики; 
 эффективное планирование и управление программами развития экономики Республики Беларусь; 
 принятие научно обоснованных управленческих решений, скоординированных на всех уровнях гос-
ударственного управления; 
 строгий контроль и оптимизацию использования финансовых средств из всех источников в эконо-
мике; 
 создание методологически единой системы счетов всех уровней, обеспечивающей учет, анализ и 
сравнение расходов в экономике Республики Беларусь и на международном уровне. 
В результате проведенного исследования сформулированы и обоснованы следующие положения, опре-
деляющие: 
 обоснована необходимость и возможность гармонизации бухгалтерского учета и СНС в современ-
ных условиях в качестве наиболее приемлемой формы соотношения бухгалтерского учета и СНС;  
 обоснованы принципы взаимоотношения учетных систем бухгалтерского учета, налогового учета и 
СНС. 
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется специально подготовленными спе-
циалистами и подлежит обязательной проверке (аудиту) в установленных законодательством случаях, тем 
самым подтверждается достоверность информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, что обуславливает еѐ использование в качестве основного источника информации при расчете показа-
телей системы национальных счетов.  
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Рынок труда является одним из основных механизмов в общей системе регуляторов развития экономики. 







доходов и заработной платы с общей экономической динамикой, совокупными спросом и предложением, 
структурой экономики, инвестиционными, монетарными процессами, внешнеторговой ситуацией. 
С развитием рыночных отношений в Украине возрастала роль оплаты труда как мотивационной состав-
ляющей продуктивной занятости. Уровень оплаты труда, ее структура, динамика, высокая доля в совокуп-
ных доходах - показатели, которые существенно влияют как на экономическую политику предприятия, так и 
на экономику страны в целом. 
Важные аспекты проблем в сфере доходов населения нашли отражение и получили развитие в трудах 
многих украинских ученых, среди которых: А. Базилюк, Д. Богиня, И. Бондарь, И. Гнибиденко, А. Гришно-
ва, А. Колот, Э. Либанова, В. Мандыбура, В. Новиков, А. Новикова, Н. Павловская, С. Тютюнникова, Л. Че-
ренько и др.  Однако, признавая несомненные достижения вышеуказанных ученых, следует отменить необ-
ходимость исследования и дальнейшего развития концептуальных положений относительно первоочеред-
ных задач государственной политики доходов в соответствии с современными тенденциями развития наци-
ональной экономики Украины.  
На сегодняшний день в Украине отсутствует механизм стимулирования к труду, который обеспечивает 
рост благосостояния населения и развития экономики страны. 
Оплата труда является действенным инструментом активизации человеческого фактора и использования 
трудового потенциала. Согласно закону Украины "Об оплате труда", заработная плата - это вознаграждение, 
которое по трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику за вы-
полненную им работу. Размер заработной платы зависит от сложности выполняемой работы, профессио-
нально-деловых качеств работника, результатов его труда [1]. 
При выборе системы оплаты труда целесообразно учитывать форму собственности, размер предприятия, 
его структуру, характер производимой продукции (услуг), а также особенности доминирующих в коллекти-
ве ценностей и целей. При этом необходимо, прежде всего, иметь в виду функциональные обязанности ру-
ководителей. Их главная задача заключается в том, чтобы обеспечить неуклонный рост объема производства 
(услуг) высококачественные продукции при минимальных затратах ресурсов на основе ускорения научно-
технического прогресса, использования передового опыта. В центре внимания руководителей должны быть 
вопросы социального развития коллектива, условия труда и быта рабочих. 
Кроме того, решая вопросы оплаты труда, нужно иметь в виду следующие четыре фактора:  
- финансовое положение предприятия;  
- уровень стоимости жизни;  
- уровень заработной платы, которую выплачивают конкуренты за такую же работу;  
- рамки государственного регулирования в этой области. 
Заработная плата как показатель, зависящий напрямую от эффективности производства, производитель-
ности труда, конкурентоспособности продукции, является не только индикатором, определяющим общий 
жизненный уровень работников. От ее состояния и форм реализации, доли в валовом национальном продук-
те во многом зависят также возможности развития экономики вообще. В условиях современного рыночного 
механизма через формирование совокупного спроса заработная плата обеспечивает не только основы вос-
производства рабочей силы. Она становится все более весомым фактором воспроизводства общественного 
производства (таблица). 
 




















































































































5,20 5,52 5,66 6,04 6,43 6,80 6,88 7,3 7,3 7,3 7,29 8,25 
 
Из таблицы можем наблюдать тенденцию развития заработной платы в Украине, согласно которой мы 
видим, что сумма зарплаты постепенно увеличивается. Также, можно наблюдать, что в течение конца 2013 
г.- начала 2015 месячная минимальная зарплата составляла 2018 грн., А почасовая-7,30 грн. На конец теку-






Размер минимальной заработной платы в Украине определяется с учетом: 
• потребностей работников и их семей; 
• стоимостной величины набора продуктов питания, достаточного для обеспечения нормального функ-
ционирования организма трудоспособного человека, сохранения его здоровья; 
• минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для 
удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности; 
• общего уровня средней заработной платы, производительности труда и уровня занятости. 
Выводы. Тенденции развития заработной платы в Украине указывают на то, что она не всегда выполняет 
воспроизводственные, стимулирующие и перераспределительные функции рабочей силы. Заработная плата 
в Украине постепенно увеличивается, но, к сожалению, в современных условиях это не приводит к увеличе-
нию уровня жизни, именно поэтому работники не относятся должным образом к повышению производи-
тельности труда. 
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На сегодняшний день информационные технологии играют значительную роль в обеспечении эффектив-
ного выполнения бизнес-процессов субъектов хозяйствования. Повсеместное использование информацион-
ных технологий в деятельности предприятий обуславливает необходимость решать проблемы, связанные с 
защитой данных. 
За последние годы, в Республике Беларусь, наблюдается увеличение числа атак на автоматизированные 
системы, которые приводят к значительным финансовым и материальным потерям.  
Вот поэтому, главной целью любой системы обеспечения информационной безопасности должно быть 
создание необходимых условий функционирования предприятия,  предотвращение угроз его безопасности, 
защита законных интересов предприятия от противоправных  посягательств, недопущение хищения финан-
совых средств, разглашения, утраты, утечки, искажения  и уничтожения служебной  информации,  обеспе-
чение  в  рамках производственной деятельности всех подразделений предприятия [1, с. 5]. 
Чтобы оценить состояние информационной инфраструктуры предприятия и разработать методы, с по-
мощью которых можно было бы достичь соответствия состояния информационной инфраструктуры потреб-
ностям бизнеса, а также для достижения информационной безопасности в современном мире служит аудит 
информационной безопасности, понятие, сущность и этапы которого будут рассмотрены в рамках настоя-
щей статьи. 
На сегодняшний день специалистами используется несколько определений аудита информационной без-
опасности, но наиболее часто применяется следующее: аудит информационной безопасности – это процесс 
получения объективных качественных и количественных оценок текущего состояния информационной без-
опасности предприятия в соответствии с определенными критериями и показателями безопасности [3]. 
Аудит информационной безопасности должен проводиться квалифицированной аудиторской компанией, 
получившей аккредитацию на проведение таких проверок. Процедуры аудита информационной безопасно-
сти предполагают наличие определенного мастерства в данном вопросе для эффективного выполнения. Так, 
более детальные шаги аудита обычно должны разрабатываться аудитором ИС на основе конкретного про-
граммного обеспечения, а также методов и средств управления, используемых проверяемой организацией. 
Аудит информационной безопасности особенно целесообразно проводить в тех случаях, когда требуется 
актуальная информация и независимая оценка состояния информационной безопасности. Необходимость в 
этом может возникнуть в следующих ситуациях: 
 - если предприятие меняет свою стратегию; 
 - при слиянии или поглощении компаний; 
 - когда в значительной степени изменяется  организационная структура предприятия или происходит 
смена руководства; 
 - при появлении новых внутренних или внешних требований в области информационной безопасности; 
 - в случае значительных изменений бизнес-процессов или ИТ-инфраструктуры. 
Аудит информационной безопасности проводиться в несколько этапов. 
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